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EI'discurs 'de Manuel Azaiia
:,.
....
Des del mlcrofon de Valencia, el I fer nostres les pareules roents del
President de la Republica
.
s'adre�a Danr: l'absurda' poelclo dels esters
ahir durant una hora ales consclen- democratlcs davant de I'arac d'Bspa­
cies Iliures de tot el m6n. Tot el par-
I
nya ens farien escriore alrre vegada
Sota Ia fredor d'una orator ia seca, amb aquesta comprensio, el Presi-
sense amputosnate ni cargolaments dent de le Republica, h� alcer IS veu
retorics, ha parlat una consclencla
en un moment dlflcll, en un moment
que vlbra en el gran dolor de l'hora
- � - de sacrific! que es l'hora de les g�ans
present. Dolor en la cam, pero mes
.
dolor encare en f'e�pe�it ••• De vergo­
nya· en vergonya, .Buropa ha arribat
Ahir es compll el XIIJ anlveraarl de le mort, de Vladimir Illtx Ulianof,
Lenin, le figura del qua] ha entrat a la Hlstone amb tot l'honor dels valors
�utentics del m6n social.
J:Iome d'un tremp extraordlnerl, posseia les quaJitats necessaries per a es-
.
devenir l'Inrerpret de les lnquletuds del poble rus cruelment contingudes per
Ja firal1ia rsarlsta, i ho esdevingu�"
Ningu com en no reunia tanta force moral i Intel-lectual, car a_ mes d'un
gran talent comptava arnb el prestlgl de la s�va actueclo austera i revolucio-·
nm-ia•.
Totes lee presons de le Ilatzerada Rus,sia guardaven records de Lenin •.
I Ia.malor part d_e]s persos que havia recorregut tambe I.i havien fet la cortesia
de porrar-Io a llurs ergastules, no pas de visita certament.
·EIs grans esperlts, pero, no s'estoven en l'adverslter, i Lenin, Iluny de
_T�tfificar la tralectorla revoluclonaria que Ie seve formaci6 'marxista Ii marca-
.
va.. s'anava fent fort en les teories i anava organitzant les seves dots en Ia
Qui'a practlca de propagandista revoluclonarl.
... Hom podra no ester d'acord amb les idees del gran marxista, pero ningu
no deixara de tributar-li l'homenatge que com a revolucionari ing�nJ Ii c�r-
respon.
.
lament es un cant vibrant a Ia IJiber­
tat. Magnifica 1Ii�6 de la cluradanla
'
iberica, ,per les democracies europees,
que un' castella ha donat en nom d'a­
quest home del carrer que es bat he­
rolcament sobre .les terres del seu
pars per la llibertat de tots ele- homes
del m6n!
La humanitat recordara etern�ment els homes de la Revoluci6 rUSba, al a legali1zar la barbarie de la guerra
cap dels quais hi ha la colossal figura de Lenin seguida d'aquest altre rebel que el feixisme ha enC;es a Bspanya.
. tifeixista iberic.
formidable i intel·ligent que es diu Trotski i d'altres que compartiren la im- Si notinguessim fe amb I'esperit del
Una solll espera��a:' La llib�ftatt
m�nsa responsabilitat de portar a terme la revoluci6 que venia a. clemostrar proletariat internacional baurfem de
lea possibilitats -eel proletariat ,en armes contra el despotisme capitalista •
. ,_






.".�,�-- '�moUffils que, s�cunda!s 'i. en -Iil�lts cashs'"'reColzits 1"e s fferois'
�
anonhns, - . - Llei-res de,' milicians-
encengueren la foguera de les IIiberhits ciutadanes davant els ulls del m6n en-
.
fer� fenna revoluclo mes gran de la Historia. malgrat que despres fOs consi­





19ualtat i Fraternitah �
'd'un mUicia
'I Lenin s'incorpora damunt lea pagines de la immorialitat, perque, cott' els"
seus' predecessors de la Revoluci6 francesa en sentit democratic; constitueix
uR siinbol precursor de la Justfcia Social.
.
Si la Revolucio r,ussa no hagues passat del caracter de reivindicaci6 d� .. ,
mocratica, la -seva tran�cendenCia restaria enormement entetada, perque amb
tot j el pauperisme i l'escJavatge imperant a le� terres dels tsars, la reVoluci6 ,
democratica no hi hauria fet gra� cosa.
_ .'
\
A ixo es una prova ben eloqijent de la capacitat revoIucionaria de Leni,n i_
e]s seus companys: Fer la primera Gran Revoluci6 proletaria que estava pre­
destinada a servir de torxa al m6n obrer per tal d'iJ'luminar-to en el camf de
.
)8> sevil emancipacio de"'la tirania capitalista.
1 en les actuals circumstimcies que viu Espanya, es doblement engrandida
la gegantina fig-ura del gran revoJucionari rus, que a mM d'un
-
admirable feo­
ritzatlt sabe esser un practic de 18 RevoJuci6 at servei de les aspiracions pro­
letaries.
«Lasciate ogni speranzes sobre la so­
lldarltet de le Iustlcle i de la ra6.
«Sobre les runes de Madrid, alxe­
carem la ciutat nova, com sobre lee
runes del pais, farem un pais. nou-,
dele el President Azafia.
"".
Heus eel el progrerna general del
'front antifeixista. Amb aquest esperlt,
sinceritats •
. Sota Jes Fseves paraules, ha sonat
la veu vibrant i decidida del poble an-
Una soJa consigna: Per la IIibertaH
1-
.�- � ,
EI ce'l esta amagat per la boira
que fa. _I1ntorn el parapet on estie' de
guard(a sols es veu-boira i de tant en
tant eJ crit d'un corb se sent en la Hu-
-
"
nyania. Es una n!t trista, trista i mo-
notomi riles que cap. Bn l'estona que
es!fc de guardia esperant el creJevo:t
i vigilant que l'enem}c no s'at�nsi, es­
tic pensant: Que penso? Que pot pen-
-
�ar un m1Ucia? Moltes i moUes coses
-passen per meu cervell�· i en'pensar
'C�m en un deliri d� fantasici sembla
/' que eJ que jo penso es una realitat,
sembla que ho �squi. B�eus 'mo-
merits ... Tot es 'boira, I el -cotb es
:torna a�entir.
- Nosalttes eJs milicians.:.
.. Entre cilt"r'es pregun,'es que em faig
r
'
i afguna que aHra exclamacio-fot na-
turalment -es dedicat al que viu el po-
·
ble espi3nyol �" em ve al pe�sarrient
'de 1�
�
!"anera que ens ho prenem els
uns i de ja manera que s'ho prenen
•




fe, abnega�i6, abnegaci6 hefo-ica, fins
els que portem el fuseU i. tambe els
anonjrns ...pero her<?iCs sahitaris,- ,;lie
en 1a b�talla es jug'u�m la vida �er sal-
·
var' Ia vida dels ,,"seus compinlYs;
<
quifntsn'hi 1ici qui h�1I1 dotlat I'll seva
·
vida per a sa IVill' la vida d'un com-
4�;;: . "'. .,...
pany el. qual es desangrava. };mb tot
.e� g�i_g tiel m6n passerfl les vicisituds
de la guerra - ,que no s6n poques-
-
-
. per- a d�na; cori-tpi�en�a al nostre es-,
� p��rjf amant 'de Ia 1libertid, d�(la jus­





ta HUlta 1a sang del poble tre.D�Jlador�
\
Deutes de l� 'rer.aguarda!
.




s'escamp,i per tot Espanya, degut a
les bales feixistes i a la metralla dels
avions feixi�tes, ·el nostre esp�rit no
es torna feble, ans el contrari. creix i
s'enrobuste�x d'home�ia, i si algun
company cau al costat nostre, instin­
tivament agafem mes fort que mai eJ
fuseB., constatant aixi que els nostres
companys seran venjats i que els seus
'sac-rificis no seran en va.
Per a ells-el meu etern record.
Eis altres;,_els despFeocupats ••• �
·S6n la gent que no as fa carr�c del
-
que passa a_Jber\a. EI; que passen el
dia en un cafe_, comentant 0 criticant
el per que no s'avan�a en alguns
fronts, els que per anar a I'estanc no
els costa res agafiu el cotxe que esta
requisat per.a esser ufil a la Revolu­
do; aquests s6,n els nous rics. Sem­
bla �sfrany, 9i?
A lIquests' els h,mrem de donar
unes quantes prndoJes per la moral.
Tambe es un altre despreocupat el
'comerciant que cadamoment apuja les
sribsistenCies; que durara molt aixo,
e� pregunto?
. Meritre les nostres families ens te­
rien lIuny d'eJls, tambe han de' patir
de la fam de lucre i de l'ambici6 d'al­
guns c6merciarits� ,
9u� es �a per attlra'j. aixo? Frns ara
res posHiu; fins s'ha donat el cas
que en algun Comire de Provel­
ments hi -- hagi comerciants; de con­
�an�a per aixo! En canvi... no es
ve�en en.Iloc Jes Cooperatives de con­
sum; tant i tant que podrien haver fet
'en aquesta.Revoluci6 que estern pas­
sant, la sev,a actuaci6 ha estat gaire­
be invisi�le.
Llu,is Juvfny.
de les J. LI. de Ma·
tar6 .





Al carrer d'Arnalla, num, 22, s'ha
enfondrat una casa, havent resultat
-
dos ferits ,g!egs, els (qu�ls han ester
porrats a l'Hospltal Cllnic.e-Pabre.
Crim'
Al carrer del "Consulat un tran­
selint ha dlsparat un tret d'escopeta
contra Francese Torres, matant-lo,
.
Elmobll del crlm ha estat, segons
semble, antics ressentlments.
L'autor ha estat detlngut.c-Febre,
constituir al final la gran victoria de­
cisiva.
Moltes vegades l'eplsodl ee insig­
nificant en aparenca, no es pot ser­
vir a tots els lectors, perque n'hl hau­
rlen 'alguns que ho acolllrlen despec­
tivament, pero dia arribera que pugui
ressalrar la Imporrancla que tlngue la
ocupaclo d'una casa, d'un tancer, d'uri
simple puloler perduf al terreny I no
assenyalat als mapes. Aleshores s�
sabra com els defensors de Caraban­
chel, per example, han format una ll-
II e 1I,It I tI Ii, per I e s I II t Del e s f A B R I I fEB II 5 per COD I e r e Del e I • e Ieli D I Q Des-
.
,
Un 0.11 de Brerv'o Portillo condelDnat
'I
.... ':
tes� operacions de ,Madrid canvien d'aspecte:"
'I'ene'mic va passal1t a ,Ia defel\siva
Les bombes de l,lsboa,
, I
HO:plena.tge a Garcia Lo..ca a Pa.ris•




Servel meteoro'ogic de Cataluoya
Bstat del temps a Cetalunya ales
vuit:
ca sere per tot el Pireneu; Riba­
gorce, comarques de Llelda i curs in.:.
feriorde l'Ebre, alguns nuvols a la
costa-de Glrona i Emporda i nuvol6s
amb algunes boires i callrxes a Bar­
celona, Valles, Vic, Solsona, Pene­
des i camp de Terregona,
Els vents s6n fiuixos i de diverses
direccions.
Temperatura maxima. 17 graus a
Begur i Torrosa; minima a Ribes del
Freseer, 6 graus sota zer_o.
m Tribunal Popular
Bl Tribunal Popular especial �s'ha
reunit aquest mati per a veure i faHar
'la causa seguida contra l'e�-capita de
la guardia civil, Manuel Bravo Mon­
tero per a la seva partjcipacf6 en els
'
fets revolucionaris.
S'acusa al processed que fins el 13
de juliol estigue de servei a Vich, es­
sent traslladat a la provincia de Ba­
daioz i marxa a Puigcerda �despres
d'haver estat un dia a Barcelona i
presentar-se a Vich el dia 19 tractant
de proclamar l'estat de guerra cosa




Bs pose a coneixement-.del pu­
blic que el Ram' de' Cistelleria s'ha
col-Iectivitzat i es posa a le -seva
disposici6 al CARRBR BIADA, 5
j pel telefon 1.46.
Col'lectivitat de Cist-elleria
,""""







del sector de Madria·,·�,·
seus companys als que coacciona. ,MADRID, - Ahir a la nit� sota la
Qualifica el fiscal ets fets com d'au-. complicitat de les omb�es tornare!,
nia defensiva des de l'interior de les hagut!un duel d'artilleria bastanttnrens
edificacions corrent l'avanc 'a traves
de les cases, enderrocant embans fins
arribar en ocaslons a esser vetns pro­
xlmsdels rebels. Contra aquesta rae­
rica presteda pel coratge 'dels ideals
sentits s'estavellen totes les tactiques
apres'es en la fredor de les escoles
militar3 del IfI Reich.
se aguditzat el -malester sobretot if
partir dels darrers dies.-Febus.
xiii a la rebel'lio compresos a l'article
240 del Codi de Justicia MiIifar.
51 proce�sat es fill del fam6s ex­
cap' de policia de Barcelona, Bravo
Portillo. ",
Totes les proves ban estat desfa�
vorables al processat.
Ha estat condemnat a vint anys de
pres-6.-Fabra, :'\
La Cobia Bareelo�a
Aquest m(,1tl han visitat el President
Companys ,els professors de la Co­
bia Bar�elona, acompanyats del seu� .
delegat politic, per tal de donar-Ii
compte de l'excursi6 feta per Franc;a
.
i Bel·gica, en la qual han recollit la
- '
solidaritat dels pobles esmentats en­
vers els espanyols antifeixistes.
'Durant la seva excursi6 ha 'recollit
noranta mil francs. - Fabra.
e.ls avions estrangers, -que deixaren
caure l_a seva<, carrega al.barri d'Usara
per a es.capar rapids ,en sentir se, per-
i seg-uits ,pels nostres aviadors vigi­
lants, Sn la persecuci6 deixaren cau­
re els rebels part de les bombes -a les
t.rinxeres de-l'.enemic. Aixf, doncs, ep­
tengui's q_ue 1a tranquil'litat no exis­
teix, ni pot existir mentre tin�ruef!l a
J'enemic als voltants de les ' no�tres
llars.. I aguesta es una ta�ca qu,e ca­
}ladament i,silenciosament realitza di�
darrera dia, nit darrera nit l'exercit
del poble.
No seria discref assenyalar la posi­
ci6 exacta dels nostres Iluitadors com'
tampoe no ho seria parlar de futurs
plim�.. S'ha de saber unicam�nt qU�
I'exercit p'opular que defensa els as_­
cesos a Madrid guanya a cada jorna­
da una ,victoria, com mes caUada m�s
important. Victoria diaria que ha de
Mes noticles de Madrid
MADRID . ...:.. Al sector del Monte
ROjo les forces de Lister s'han porter
admirablement fent avortar un mod­
ment que a jutjar per la seva genesf.
be podrla entranyar una eerie d'ame­
naces per aquest sector.
S'han produtt algues hoetllltza­
clons de I'enernic a diversos sectors
amb foc de morter i fuselleria. Hl.ha
amb avantatge per ales nosrres lor­
ces.
Al sector de la Ctutat Llnlverst­
rarle es va combatre sense gran actt­
vitat per iniciativa de les nostres for­
ces que cobriren -els oblectius asee ..
nyalats pel cO,mandament.
Novament la boira embolcalla MCJM
hores del mati els' nostres aparells
feren avortar un intent de bombardeig
dels'aparelJs facciosos .
Bis aparells lleials v()laren damunt
les}rinxeres faccioses ametrallant els
seus defensors.-Febus. I.n .- .
Aixo demostrara que quan el cro-
drid i els seus encontorns i per aixo
"nfsta escrfu ;un cHa "'tranquil ha' arinter: :'qued"aren en suspens- tota classe ae�:---::;;';;""-'''''''_
pretar-se que segueixen els comba- activitats bel·liques. Ales primeres
tents de Madrid�la seva marxa segura
cap al triomf>-Febus ..
Ais sectors del Nord
81 frent ,base - "
BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe-:­
bus) . ....: Comunicat oficial �el Pais
Basc: ..
,
Durant tot el dia d'avui estigue ron­
dant per les 'nostres costes el cuiras­
sat facci6s c:Bspafi.a:t disparant diver­
ses �anonades sense importimcia.
"..
Avui s'han - passat ales nostres fi­
les quatre soldats amb armament i
municions. .
A Santander-no hi, ha hagut_ res �e
nou.
Ais fronts de Biscaia tampoc. no
s'ha registrat cap activitat.-Febus.-
EI' front d"Astulles
OIlON .-Servei ,exclusiu de Febus)
'-BIs faccioso� que ocupen les posI­
cions en el' marge esquerra del riu
Nalan es dedicaren a canonejar les
posicion,S' Heials del cant6 oposat,
sense causar-nos b�ixes ni danys.
,
Avui s'han presentat ales nQstres
'I. .. {< t;,
files quatre ,soldats amb armaments,
munidons i bombes de rna. Tambe
s'han presentat nou paisans evadits
de _l'interior d'Oviedo. Diuen que)a
situaci6 alIa es deplorable per haver-





de fortificaci6 ,per tal d'assegurai' la
resistencia de la poblaci6 .en els,_pos­
sibles atacs.
La lluita al sector d'B�tepona' ha.
e�tat paralftzada . .;La resistencia que
els rebels hnn trobat sembla que e.ls







"0 L U,� � X I Dr. JOAN'MIRANDA
La untca pasta pet enganxat,
.
Especialista d'infancia de la Mutualltat Alian9a MataroninatnsoNuble a l'aIgttIl.
Sabstttuetx e/s ltqafdJ, gomes, etc.
Adh�retx perjettament, vldte, matb,,_




Reprtn la visita particular i al seu consultori, eIs
DILLUNS I DlVBNDRES, A DOS QUARTS 0'1 DEL MIODI�





Homenatge a GarCia L.rea
• Paris
/.
PARIS, 23.-Un �rup d'escriptors
d'esquerres - entre ells el c6n�gut
hispanista Je'an'Cassou i el gran poe­
fa revolucionari Aragon-�rganitza,...
ren anit una manifestaci6 a honor del
poeta espanyol Frederic Garcia Lor�
ca, vilment assassinat pels mercena­
ris de Franco ..
Jean Cassou - en una al'locuci6
Informaclo local
DIETARI
En les tardes fredes, la biblioteea
.del Pare es eonvertelx en cenaae: son
els ass is tents, vellets de 60 anys per da­
muni, que comenien lots 'els suecesso«
.d'actualltat. Fa poes dies que el lema
pretert: era el de procurer rexttrpad»
.dels gossos. EI propugnador n'era un
-oellet, t afirmava que ell en pocs dies
-acabaria amb el perill que represenia
.per a ta salut publica la tinenca do­
mestica dels dlts animals.
La vlniena dels assistents asseniiren
I es sumaren a la ben tonamentadapro­
testa:
EI procediment per assoltr l'exit �ra
el de fixar un arbitri municipal de 50
pessetes m.ensuals als amos del gos i de
100 pessetes ales mestresses•.
Prancameni no arrtbariem a tanto EI
,qa,e caldrla potser si, seria que l'Ajun·
tam,e1J.t es preocupes una mica ae per­
.se.guir els gossos-abanaonats t els que
no ·van en les condictons que tes orde­
nance» municipals prevenen.-C. A.




,Demlllea .. lolI· ea les bone. tendel d.
qaeylo·re••-Flltbrleafl per pastlsserl.
BATET.
NOVA JUNTA DBL COMITE LO­
�AL DB LA CRBU ROJA. - Reunida
Jarma[ia t [Bofro �'(IPO[mU







per evltermolestles' a Ia seva clientele,








�ervei a �omiDJ<i. j.'
preus.
NOTA DB LA CONSBLLBRIA DE
ASSIST!3NC1A. MUNICIPAL. - BI
Conseller Regidor d'Aseierencte Mu­
nicipal, el nostre. amic Iosep Serra,
ens prega el seguent aclariment:
En regraclar ahir al Slndlcat dePes:"
'cedors d'aquesta ciutat le seva gene':'
_ rosa donaci6 de pelx al Casal dels;







dia; Tresorer, loan .lsamett Compte- I del Poble. Hi resren convidats tora'els
dor, Salvador Bscandelll Vocals;, Ci- antifeixistes que' tlnguln a be assistir-
pria Sab�, Ramor:I Llriach, Daniel C.a�- hi.-BI Comlte.. . , ,'nf•
tella, Magda Bever i Agustjna Sa·ga-
les. "
_.
,. j'. r , .;'
-No es pot dir blat.que .no sigui alI � , ,. � . \" ._
sac 'i ben lIigat; e) .mateix succeeix
C.nyae Pepular - Ceayac;.,Extr.
, �nyae Juli. Cau �.'.f_
de II el.1 ••re..... � "
MO�ALES PAREIA�,�
3
I segUent manera: l.er grup: Bolxer,
Perera, Fradera, Barrios, Mas, Ca­
sale, Broto, Punsola, Rodon, Cruzate
i Miralpeix. 2.on grup: Arias. Tarroe ,
Lleonarr, Sala, Ramon, Bota, Lleo­
nart, Morros, Boada, Galceran i Bat­
lie ..
,
Durant el descans del partir el pro­
fessor d'esgrima senyor Serra amlP
colIaboraclo de diversos alumnes in­
terpreraren diferents numeros d'esgrl­
rna de fusell.
-Saps que l'Agusr! es casa molt
aviat? Haurem d'envlar-ll un present ..
.,
- M'ha dit que ll fa falta una lampe­
ra per la cambra.
-Doncs anirem a La Cartuia de Se �
, "villa que en tenen molt assortit a bORSe
amb les botlfarres que fan a I'Bstabli- qae �II. marca dell boal beYldorl
".
per alt, el fer mencio d'un altre Ili�ra­
ment·de Carns i Cansaladeria del car- Dipolllirb MARTI PIT� - MATARO
'ment tambe for�a'important que feren
rer de· Sant Joaquim, num� 55; no es











Havent arribat ,de la Cofer.encia Na­
donal de lea J9ventuts _ Socialistes
que s'ha celebrat a' VaJencia, el' nos�
.en Junta general l'A:ssociacio de la tre camarada Pasqu�l Carniago,
Creu ROja de Mataro, elegi per a l'any' i creient que �s de molta necessitat
_19�7_�1 se.gUent Comite Local: Presi­
,dent, Trinitat Cruzafe; Vlce-presRfent,­
lJomenec Collado; Secretari, Fran­
,.cesc Pont; Vice·secretari, Jaume Ba-
degut ,a la trascendencia deIs acords
presos am, fara un Itrform-e· dels ma-
-
teixos dema diss�bte dia '23, ales 9rde
la vema, a la sala d'acfes de la Casa
FUTBOL B_BNEFIC. - Dema ales" Aquesta Conselleria estima i apre�
11 del mati' els grL1ps 1 i 2 d'ins�r�c-, cia en tot el seu valor aquestes �por�
Socors Roig Internacional (Secci6 de' els que troben un suport en el ',Casai
Matar6). BIs eq�ips es formaran de la 'de les Velletes, Casal dels Yells, Cui:
....
'
ci6 militar conf"indran en matx, de fut­
bol en el camp de l'IIuro a, profit del
Casa Llibre
I Familiar, a ptes. 2'50 400 gra.
VainiUa, » 3'00» ]I)
Caracas,» 3'00» It"
CONFITBRJ.A BARBOSA- T. 212
, al no.;tre Hospital municipal.
ta :ions desinteressades en fayor d�
les nostres Cases d'Assistencia. Tots
na municipal i Hospital municipal, re-
corden amb agra'(ment aquestes mos­
ires tan efectives d'arnor al desvalgut
que practiquen d'una manera tan elo­
gi�ble i digna d'ess,.er imitada, la nos-'
tra gent de mar, representada pel Sin­
dicat de Pescadors.
-d'una bellesa emocionant-subratIla' bombes de
da importancia que te la,guerra espa- ha empres
Alyola, que oposa feixistes i antifei- defingut a moltes persone's, Pero re-' 5'45 !arda
:xisfes. suffa molt - evide'rit que· els'detinguts- :
"
S
. I L.es opera_.cio,nsParla despres el poet?! 'xiI� Pau Ne� s6n persones ab�()lutarnent descorie- -'
:ruda, ex-conseIler· de l'ambaixada xi· gu�es que casualment es trobav�n en
als s�ctors del Sud
,jena a Madrid. el lIoc de l'explosi6 en el moment Un tren volat
Louis Arag6n, el gran poeta revo- en que aquestes .es produ)"ren.
BI govern es va reunir anit en la
residencia particular .d'Oliveira Sala­
zar. La reuni6-de la qual no s,'ha fa­
cilitat referenda - oficial-estudia, se­
gons Informes que hem pogut reco-
Jlir, Ja situaci6 creada al ,pais per
l'explosi6 de les ,bombes. Bl govern
considera que e! greu-en aqn,estes
explosions-es Ia perfecta organitz� ..
LlSBOA, 23.-Per primera vegada - ci6 que demostren els encarregats
'I
,des de ')a seva organitzacio, actua la -
Legi6 Portuguesa, uria mena de poli-
de tirar-Ies. Oficialment s'ha de- victimes i eis treballs de socors es
�clarat gue «e�' tracta d'una manio- < feren amb moUes dificultats'''""7Febus.
.;cia amateur, ,reclutada entre aristo-' bra comunista per a provocar desor-.
·crates i terratinents portuguesos. Bn dres en el pais» i que eel govern ta-
La eoNabora�16 n,zl
.aquesta legi6 hi ha molts estudiants .lIara amb rapidesa i eriergia».,_L'or-
ANDUJAR.-Avui"per primera ve­
:.de families aristocratiques. Amb mo- gan governamental eDiariQ de Lis-, gac;la
s'ha vist volar avions facciosos
tiu de les borribes que han esclatat boa> diu que la poUcia-ha detingut ja
amb la cr�u gammada iamb uns mo-
�_'quests darrers dies. la, h!gi6 es posa
' dels nous Han tirat quevlures als fei
alguns pressuUlptes �col'lab6radt>rs i
',' .
-
",..a les ordres de la poIicia per a f.robar xiste$,:asseJjats al Santuari de fa Vir-que molt aviat tindra ales seves
mans el fil de'l complot.
gen de la Cabeza. Bntre
.
el material
Malgrat ..d'aquesta afirmaci6� sem- capturat
a l'enemic" s'hi tia trobat ,tam­
.
be tipus de fusell-metralladora nous i
bla segur que la palicia no sap, a
Jucionari, va dir, en resumir, que els
jeixistes espanyols - en afusellar al
_gran Frederic Garcia Lo�ca-mostra ..
"ren a tots els intel'Jectucrls, a tots els
Jantifeixistes. qU,in era el seu deure,
.,quin era el seu caml a seguir.-Fa­
§bra.
Els lacais .
els autors dels afemptats.IA I!les, or-
,..ganitzaren desfilades davant diferents
_ministeris, -Uan<;ant' els acostumats
,,crits patriotics.-Fabra.
aquestes hores, absolutament res.
La mateixa -poUcia ,ha declarat queSoroU a Portugal
�Les bombes de Lisboa s6n detencions preventives, per quant
sembla molt poc probable que les pe'r-
LlSBOA, 23. - Fins ara les autori- .
:iats no saben a que atenit-se;en el re-
sones que organitzaren l'atemptat per-
.
:fereiit -als atemptats que v�nen come- maneixessin prop
del lIoc de l'explo...
�jent-se fa uns dies amb_I'explosi6 de -si6 • ....;,Fabra. \ .
JABN.-S'han sabut avui detaIls de
unes operaci<:ms practic.ades aquests
darrers dies als sectors de Cordova.
A dotze quilometres de Cordova els
nostres milicians volaren un tunel
deixant ihcbmunicada Cordova amb
Penyarroya.
A deu quiIom�Jres de Granada en
el Hoc· de cBalneario de Sierra» vd-
fi
�
Iaren un tren carregat de tropes i,ma-
terial de guerra. -Hi hagueren moltes
ment de trinxera a trinxera, de pararet
a parapet, pero sense parar cada diii,.
per mitja de cops de rna.
Aquesta labor fara que quedin des­
congestionades moltes zones ales.
quaIs es portaran a cap operacions
d'importancia.
Pel deme.s hi ha molta passivitat,




Es troba de venda en tis Ilocs segQents:,
LL1BRER1A MINERVA
Carrer de Bareeiona� 13
LLIBRERIA TRIA





IJ-l�lt complicats de fabricaci6 alema-.' LLIBRERIA H. ABADAL
tiya.
Fa quatre ,dies que hi ha relativa
tranquU·litat.-Febus. .
La Ilitita a,Madrid
MADijlD.-Va realitzant-se la nos­









Gregori Paredes . .
Repuntador tapetes ca­
sa Marfa, . . . .
Planxadores c. Marfa.
'
Talladores c. Marfa .
Obrers de I'aprest ca
sa Marfa ",:' • .




, Iosep Bellatriu .






per a etendre les de.spi§e.s oe la
Aseistenci« social; families de vo­
Iuntet is que l�uiten oontr« el tei-
.
xisme i per a ODrelJ contra I'Atur
toreos que soste I'Ajuntament de
Mataro
.'
- Forment-se per aquest Ajuntament Ia Relaci6 de mlnyons que:deuran es-
ser inclosos en I'AUistament per al Reempla� de 1937, 'f desconelxent-se els'
domicilis dels que figuren en la que al final s'insereix, es fa public per mitja
d'aquest Bdlcte, }'obligaci6 que tenen tant ells com els seus pares. tutors 0 en­
carregats de llur cure, de cdmparelxer ales Oficines de Ie Ccnsellerla 4e De­
fmaa d'aquesr Ajuntament, carrer de Churruca, 73, qualsevol dla feiner de 10
it 1'30 i de 6 a 8 de la tarde, fins al dia 25 del mes correnr, per tal de sol-llcl­
tar la seva inclusi6, edvertlnt-los que incorreran en les degudes responeabl­
Jltats cas d'eludir el que respecte a aquest particular disposa la vigent Llei de
'Quintes.











de C. N. T....
Obrers de l'aprest ca­
_:: sa Asencio.'" '. •
�Obrers de' l'aprest ca-
sa Asencio. • . �
. Plegadors casa Martll
. �
sennane 22 . . .
Obrers de l'aprest ca-
sa C. Trasetlantice.
Obrers J. c. Pastor,
sermana 8. . . .'
Obrers c. C. Trasat­
lannca-. • • . .
Obrers boblnes i tel­
xits c. C: Tresetlan-
tica _. • • • • .
Deparrament d'O. P.
(losep Vila) � . .






D. MartiDeas Vda. de
Martori . _. � • .
Cooperatlva d'obrers
fusters. . . . .
Obre�s c. Vinas.�. .
Mequines i 'standarts
c Fontdevila. .
-Qbrers c. A. Agusf.i
.
Obrers c.- 6rufau .
Josepa Perez. '. .
I. Arrosser, M�:Maymi
i D AgeII • . • •
Ressegtiidores i talla­
dores c. Fontdevna�
Obrers c. M: Bstrany,
setmana 19. .. . .
Repassadores punt de
aguila, mAq. c.ostu­
teres i una agreguis­
fa c. Marfa. . . .
Montador c. Marfa. .
Bobinadores,. manye­
ria, conf i setmanals
c. Asencio. . • .
Grup d'<?brers c. Marfa
Secci6 nova conf. ca­
,
sa Marfa . . . .

























L 'Alcalde, Ramon Mollst
34'50RBLACIO
Data de neixen�aNoms i cognoms del mlny6 Noms de pare t mare
.Baltasar Aznar Aguera Iosep-Maravillas 21 gener 1916
Antoni Bruguera Vallbona Bsteve-Maria 8 :. »
Antoni Brincau Gamero Ricard-Blolse 9 setembre »
Dimas Blanch Isern Joaquitn-Aptonia 130ctubre »
joan Cesels Ollast�a Martl-Iosepa
-
30 tnar� »
Antoni Chaves PIa Leonardo-Rosa 29 maig »
Salvador Coromlnas Castells Iaume-Rose 1 Iuliol »




Salvador Coronas Pont Marti-Rosa 23 novembre •
Bdu�rd Costa Volart Manuel-Maria 25 • :II
Ant09i Bspafiol Vidal Angel-Anf6nill 27 » »
Joan Fortuny Martinez Joan-Amalia 3 desembre »
Artiir Golarr Codoles Busebl-Pllar 11 » :II
Angel Hernandez Navarro Callxre-Mari� 29 maig :.I'
Josel' Mas Vila
�
Isidre-Sebastiana 13 » »
Josef> Marti Lleonart Pere-Marla 21 seternbre »
Joan Perez Vila _ Arvonia 11 marc »
Jos�P Puigdefabregas Gallego Joan· DoI�rs 21 » »
Ricard Perez Gene Feliz-Maria" 3 'jUDY »
Boric Pufg Andreu Mauriei-M�rc� 13 juliol ' »
Blai Piera Garcia Jpdquint;.Pilar
_
15 desembre :II
Lints Riera Soler Teresa 20 mar�
Bsteve Riqe GriM Adela 19 juliol :II
" Domenec-Roig Sala Francesc-Francesca 16 setembre :II
Francese Riambau Sauleda .I
'.'
1 octtibrel,eo!lard<?-Josepa :II
Antoni Santam'aria Calvo Josep-Jo£epa 2 t abril • _:II
Josep Sodas Quesada Horaci-Maria 2juhy »
JOSeI' 5erra ROig D ami�-Rosalia 6 �uliol :II:r
Jolm Triado Ribas Joan-Merce 16 _ :II »
Antoni Teixido Marti Miquel-Maria 31 » :II
Esteve Triad6 Salom Bsteve-Merte 14 febrer :II
R08send Vives Monta�a Rossend-_Maria 25 maig ,.






47'-. MU98Dllla «La Maja»
• ,M Xeres FInIs,1m cP.�eal",
5O'� MORALES PAREJA - XBRES












61 ._ en general que en el sorteig efectua" .
5'.-;- .avui a les Cases ConsistoriaIs, cor-
'1
4 • ....:..
. responent .aI dia 21 de g�ner del·
Bs posa a coneixement del piiblic:
1937, segons consta a l'acta a poder
d'aquesta Alcald!a, el premi de vint-i­





Bis numeros corresponents, pre-'
miats amb tres pessetes, son el� se­
gUents:
044 - 144 .. 244 - 344 - 444 - 544·,-
644 - 744 - 844.
Matar6, 21 de gener del 1937...







ctayae Extr. Mera.e. PMtejl
e.nyae Julie Caa,
·DlpOIIIID'iJ MARTI flTe - MATARO
Tires paper gomat









lMPREMTA MINBRVA. - MATARO
== Gilia. del Cdther� .Ind(lstria i· p�ofessions. de la' ,Ciutat
Cases rttomaruililes de Matarot JlIistades ptr 1,ordre·alfabetic
_. \ ''1: ... .. '- '-
- c."r rei It c r I'�




PI a q D-IDel tI' C 1'£ r I II r I
O. PARULL RENTEn Argilell�s, 34-7'. m�
Abonamenta de neteJl! I cOfilServ8c16
111 •••••
"'EOItiI OUALBA SIo, Tetesa, 3(J.Tel. �
-J:M;6.ft de xampany Codofnta· Palcln" de I!cor.
I� MARTINEZ Rf!OA� F. Galan,282-284. 7', 161
Batablert. e. ia08. Llcors, xarops, vlnl, xampagya .
BCIUllcl
DR� l!NRIC QRDONl!Z MUTI3 c •
_
'.




t PI C • del .
OJ?: LLlJvA.s Malaltles 'de la ,eli·' �)�
�ta. Tetesll, 50 - Dimeeref;$ I diumenges de 11 • 1
Ill-reill dc Rldlo
aAL JlADOR CAJMARr Amalia, 38 - Tefer. 261
PhlliJ)� 1 fillpaDo �adl0
BID'.Cr.
.AheA ARNUS Rf Mtndfzdbal, 62 - 7dI. 4f)
Nq,oclem tots el8 cnponr. venclment corren. -T '.,
...I,. unQUIjO CA TALAN. : F. Macla, 6 • Tel. ,"
""
Net:Cc!ern tots ela capons de venciment corrent;





. Sant josep, 6· Tel�iJri IOJ
Oompte& corrents. Imp. a termini•. ClJfxa��'Batalvla.
...
.. ,f •• tle.
Re::JTAUflAJvT f,{IR Enrtt Granados, IJ.MeflIId
Tel. 423 ';'" , Bapeclatltai en Banquet._ I aboJlameilt.
.
'faDerarICI-
AOI!NCiA PllhiloAlllA cLA� $If!PUI:.C12AL:t;
W � �
_ .
. de Mt.t�t lant.ltaI'
M. 0*.6 vildaitner, 12 I P. LlIyret, 24 -- �Teler. 111
ORe: J! -BATlBA RIERA _$ Gola, Nas , O',i!ilf
P. Oal�, �19, pra).-Dimarts, Dijous i Dlesabtes, 4 tf:Jl;,.
economica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 a Hi. /
.
," '-bleeJe,s.per I,reltll -
& elfinU/A DB SEVILLA . R. Mt1U:ib:dbal� D,
Gust i economilJ
f D'I' I c ric I




«LA AROl!h TIlvA...,'Il .. Angel Gu!m�rap l' bl.
pramteir medIcinals de tolea meilea
·OCUUI.CI
DD. 12, PERPllvA Sant A�j� lkJIP
'VI_ilfta el dlmecrea al matC i dlssnbtea a III taldi .
••• bejt!] EltclrlqDCI
;t1!.'» t'L BS A Btada, 5 - Telej. 108-
Bombete� electdque� de tota meha \
-
(aiicrCrlCI
tAMJLI ::JURIA C/vJrI'llCIJ. 39 ...7eli/on 3BI





! , I P I ••� r I � �
ISNRlC �E!N.4.", " Con/ecClo I restdaJ�
";ebdUs 1I domlcill - Endirrecs: B�rceloiJa, 6· �
-
, I"a] II C I I E I C I r 11.11 '
lOAN PONTANALS Lepant, 5O-Tel·,_
Alent de «S. A. B. MAR•• de Barcelona
. t: Ir.beill
COMPII.1v1A 0131'vERAL DB CAflJ30Nl!3 ;
